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Resumen 
En un conversatorio con Pablo Antonini, Presidente de FARCO y miembro de 
Radio Estación Sur de La Plata, y Cristina Cabral, Vicepresidenta e integrante 
de Radio Encuentro de Viedma, analizamos la historia de la constitución del 




Radio, Comunitaria, Derecho a la comunicación 
 
Abstract 
In a conversation with Pablo Antonini, President of FARCO and member of 
Radio Estación Sur de La Plata, and Cristina Cabral, Vice President and 
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constitution of the Argentine Forum of Community Radios and its activism for 
the popular communication. 
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